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Se lo svuotamento parabolico e` del tipo:




si ha la situazione espressa dalla figura
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Figura 1: Q = 2, δ = 1
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Il costo totale questa volta e`:
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Il costo totale questa volta e`:







Dunque lotto economico e il costo minimato sono:
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Il costo totale questa volta e`:















Il costo totale questa volta e`:



















Consideriamo la variante del modello base di Wilson in cui







Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso
h = 1, A = 1
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Consideriamo la variante del modello base di Wilson in cui







Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso
h = 1, A = 1 Risolviamo l’equazione I(t) = 0 :
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t = 3Q,t = −2Q
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Consideriamo la variante del modello base di Wilson in cui







Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso











t = 3Q,t = −2Q
Il tempo di riciclo e` T = 3Q
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il carico medio in magazzino e` dato da
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La funzione di costo e` allora:
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui:
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui:








Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui:






Quale deve essere il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost
e` 5 il lotto economico sia 10/3?
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Si comincia, come al solito dalla soluzione dell’equazione I(t) = 0
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+Q = 0 =⇒ T = Q
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+Q = 0 =⇒ T = Q
Calcoliamo il carico medio
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+Q = 0 =⇒ T = Q














+Q = 0 =⇒ T = Q

















+Q = 0 =⇒ T = Q









La funzione di costo, con A non specificato e h = 5 e`
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+Q = 0 =⇒ T = Q

























+Q = 0 =⇒ T = Q


























+Q = 0 =⇒ T = Q


























































































Caso generale Abbiamo trattato in precedenza, gli effetti sul mo-
dello causati da particolari curve di svuotamento, vediamo ora cosa si
puo` dire in generale, senza che sia specificata l’espressione analitica
della funzione di domanda esogena.
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della funzione di domanda esogena.
Supponiamo che δ = δ(t) sia una funzione continua e positiva del




Caso generale Abbiamo trattato in precedenza, gli effetti sul mo-
dello causati da particolari curve di svuotamento, vediamo ora cosa si
puo` dire in generale, senza che sia specificata l’espressione analitica
della funzione di domanda esogena.
Supponiamo che δ = δ(t) sia una funzione continua e positiva del
tempo t. La dinamica del magazzino e` descritta dall’equazione diffe-
renziale: I ′(t) = −δ(t),I(0) = Q.
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puo` dire in generale, senza che sia specificata l’espressione analitica
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tempo t. La dinamica del magazzino e` descritta dall’equazione diffe-


























Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-
grale su di un periodo della funzione I(t) :
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Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-















Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-

















Scambiando l’ordine di integrazione troviamo:
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Scambiando l’ordine di integrazione troviamo:











Scambiando l’ordine di integrazione troviamo:













[T (Q)− τ ] δ(τ) dτ.
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Scambiando l’ordine di integrazione troviamo:













[T (Q)− τ ] δ(τ) dτ.
Pertanto la funzione del costo totale e`
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Scambiando l’ordine di integrazione troviamo:













[T (Q)− τ ] δ(τ) dτ.





A+ hQT (Q)− h
∫ T (Q)
0
[T (Q)− τ ] δ(τ) dτ
}
.
